



Lampiran 1. Freeze Dry Log Sheet  
PRODUCT : Fruits & Vegetables  Ice Test  
BATCH No : 2   
Hours start : 2.10 pm at 12.02.08  DATE : 12 February 2008 
Hours end : 06.00 pm at 13.02.08  WEIGHT IN : 42,685 kg 
Total   WEIGHT OUT : 4,95 kg 
 
DATE TIME VACUUM 
PRESSURE 
STEP ACTUAL ACTUAL ICE 
TEMP 
PRODUCT TEMP
SET (sv) SET (sv) READ (pv) T1 T2 T3
12.02.08 14.10 20 mbar 1 -17,9 -16,1 -37,2    
 16.10 0,6 mbar 1  -9,3 10,0 -24,4    
 18.10 0,4 mbar 1  -0,2 -0,7 -23,1    
 22.10 0.6 mbar 2 27,4 26,7 -19,8    
13.02.08 02.10 0,4 mbar 2 54,8 54,1 -21,7    
 10.10 0,2 mbar 3 55,0 54,1 -25,6    
 12.10 0,2 mbar 3 55,0 54,1 -34,3    
 15.10 0,2 mbar 4 50,2 50,9 -25,1    
 18.10         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
VACUUM PUMP OIL                : 
OBSEVATION & COMMENTS : 
Start freezer = 07.00 am  
Stop freezer = 01.45 pm 
Start Mesin Freeze Dry = 12.00 pm (warming up + 105 menit) 
Buah dan Sayur masuk ke mesin = 02.00 pm 
 
PROGRAM SET 
1. -18o C –   0o C  = 4 hour 
2.    0o C – 55o C  = 8 hour 
3.   55o C              = 10 hour 
4.   55o C – 45o C = 6 hour 
5.   55o C              = 12 hour 
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Lampiran 2. SNI Kembang Gula 
SNI Kembang Gula ( Permen ) : 01 – 3547 -1994 
Tabel Syarat Mutu Kembang Gula ( Permen ) 
No. Kriteria uji Satuan Kandungan 
Kertas 
Kandungan Lemak Kandungan 
Karet 
Kandungan 
Gula Bukan Jelly Jelly
1 Keadaan -  
1.1 Bentuk - Normal Normal Normal Normal Normal 
1.2 Rasa - Normal Normal Normal Normal Normal 
1.3 Bau - Normal Normal Normal Normal Normal 
2 Air %(b/b) Maks 3,5 3,6-3,7 Maks 20,0 Maks 5,0 Maks 20,0 
3 Abu %(b/b) Maks 2,0 Maks 2,0 Maks 3,0 Maks 12,0 Maks 12,0




Maks 22 Maks 20 Maks 20 Maks 14 Negatif 
5 Sakarosa %(b/b)     Negatif 
6 BTM       
6.1 Pemanis Buatan -     Negatif 




















7 Getah (gum base) %(b/b)   Min 12   
8 Cemaran Logam Mg/kg      
8.1 Timbal Mg/kg Maks 1,5 Maks 1,5 Maks 1,5 Maks 1,5 Maks 1,5
8.2 Tembaga Mg/kg Maks 10,0 Maks 10,0 Maks 10,0 Maks 10,0 Maks 10,0 
8.3 Seng Mg/kg Maks 10,0 Maks 10,0 Maks 10,0 Maks 10,0 Maks 10,0 
8.4 Timah Mg/kg Maks 40 Maks 40 Maks 40 Maks 40 Maks 40
8.5 Raksa Mg/kg Maks 0,03 Maks 0,03 Maks 0,03 Maks 0,03 Maks 0,03
9 Cemaran Arsen Mg/kg Maks 1,0 Maks 1,0 Maks 1,0 Maks 1,0 Maks 1,0
10 Cemaran Mikroba       




Maks 5.102 Maks 5.102 Maks 5.102 Maks 5.102 Maks 5.102
10.2 Bakteri colipora APM/g Maks 20 Maks 20 Maks 20 Maks 20 Maks 20
10.3 E.coli APM/g <3 <3 <3 <3 <3





Maks 102 Maks 102 Maks 102 Maks 102 Maks 102


















































































































































































































































































































































































Lampiran 5. Kurva Standar Vitamin C 


































































































Lampiran 6.  Analisa Data Kekerasan Permen Tablet  
 
Test Statistik - HARI 
 
Alu 1 vs Alu 2 
12,000 ,000 ,000 2,000 ,000 ,000 2,000 15,000
33,000 21,000 21,000 23,000 21,000 21,000 23,000 36,000
-,962 -2,882 -2,882 -2,562 -2,882 -2,887 -2,562 -,480























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 1 vs Botol 1 
,000 4,000 7,000 4,000 ,000 ,000 15,000 ,000
21,000 25,000 28,000 25,000 21,000 21,000 36,000 21,000
-2,882 -2,242 -1,761 -2,242 -2,882 -2,882 -,480 -2,882























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 1 vs Botol 2 
18,000 10,000 12,000 7,000 10,000 15,000 12,000 ,000
39,000 31,000 33,000 28,000 31,000 36,000 33,000 21,000
,000 -1,281 -,961 -1,761 -1,281 -,480 -,961 -2,882























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 2 vs Botol 1 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -2,882 -2,882 -2,882 -2,882 -2,887 -2,882 -2,882























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 2 vs botol 2 
14,500 6,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
35,500 27,000 25,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000
-,582 -1,922 -2,242 -2,882 -2,882 -2,887 -2,882 -2,882























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Botol 1 vs botol 2 
,000 15,000 6,000 14,000 ,000 2,000 13,000 ,000
21,000 36,000 27,000 35,000 21,000 23,000 34,000 21,000
-2,903 -,480 -1,922 -,641 -2,882 -2,562 -,801 -2,882























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
Not corrected for ties.a. 




Test Statistik - KEMAS 
 
Hari 0 vs hari 6 
,000 ,000 ,000 6,000
21,000 21,000 21,000 27,000
-2,882 -2,887 -2,882 -1,935















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 12 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,882 -2,903















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 18 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,882 -2,903















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 24 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,882 -2,903















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 30 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,892 -2,882 -2,903















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 36 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,882 -2,903















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 42 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,882 -2,903















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 




Hari 6 vs hari 12 
2,000 18,000 1,000 17,000
23,000 39,000 22,000 38,000
-2,562 ,000 -2,722 -,160















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 18 
4,500 ,000 ,000 3,000
25,500 21,000 21,000 24,000
-2,166 -2,882 -2,882 -2,402















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 24 
,000 10,000 ,000 6,000
21,000 31,000 21,000 27,000
-2,882 -1,281 -2,882 -1,922















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 30 
4,000 9,500 ,000 2,000
25,000 30,500 21,000 23,000
-2,242 -1,366 -2,882 -2,562















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 36 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,882 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 42 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,882 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 18 
15,000 ,000 14,000 6,000
36,000 21,000 35,000 27,000
-,480 -2,882 -,641 -1,922















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 







Hari 12 vs hari 24 
15,000 9,000 ,000 7,000
36,000 30,000 21,000 28,000
-,480 -1,441 -2,882 -1,761















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 30 
11,000 11,000 ,000 5,000
32,000 32,000 21,000 26,000
-1,121 -1,123 -2,882 -2,082















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 36 
4,000 ,000 3,000 ,000
25,000 21,000 24,000 21,000
-2,242 -2,882 -2,402 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 42 
16,000 ,000 ,000 ,000
37,000 21,000 21,000 21,000
-,320 -2,882 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 18 vs hari 24 
12,000 ,000 ,000 16,000
33,000 21,000 21,000 37,000
-,961 -2,882 -2,882 -,320















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 18 vs hari 30 
9,000 ,000 ,000 16,000
30,000 21,000 21,000 37,000
-1,441 -2,887 -2,882 -,320















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 18 vs hari 36 
3,000 1,000 3,000 2,000
24,000 22,000 24,000 23,000
-2,402 -2,722 -2,402 -2,562















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 






Hari 18 vs hari 42 
12,000 ,000 ,000 ,000
33,000 21,000 21,000 21,000
-,961 -2,882 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 24 vs hari 30 
13,000 13,500 6,000 16,000
34,000 34,500 27,000 37,000
-,801 -,723 -1,922 -,320















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 24 vs hari 36 
5,000 ,000 ,000 7,000
26,000 21,000 21,000 28,000
-2,082 -2,882 -2,882 -1,761















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 24 vs hari 42 
15,000 ,000 ,000 ,000
36,000 21,000 21,000 21,000
-,480 -2,882 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 30 vs hari 36 
12,000 ,000 ,000 8,000
33,000 21,000 21,000 29,000
-,961 -2,887 -2,882 -1,601















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 30 vs hari 42 
13,000 ,000 ,000 ,000
34,000 21,000 21,000 21,000
-,801 -2,887 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 36 vs hari 42 
6,000 13,000 ,000 ,000
27,000 34,000 21,000 21,000
-1,922 -,801 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 





Lampiran 7.  Analisa Data Waktu Hancur Permen Tablet  
 
Test Statistik - HARI 
 
Alu 1 vs Alu 2 
1,500 12,000 ,000 13,500 ,000 ,000 3,000 3,000
22,500 33,000 21,000 34,500 21,000 21,000 24,000 24,000
-2,735 -1,012 -3,317 -,782 -3,127 -3,108 -2,529 -2,458























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 1 vs botol 1 
4,500 5,000 15,000 9,000 ,000 ,000 ,000 ,000
25,500 26,000 36,000 30,000 21,000 21,000 21,000 21,000
-2,237 -2,154 -,632 -1,573 -2,983 -3,207 -3,035 -3,017























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 1 vs botol 2 
3,000 12,000 9,000 9,000 ,000 ,000 6,000 ,000
24,000 33,000 30,000 30,000 21,000 21,000 27,000 21,000
-2,529 -1,012 -1,915 -1,915 -2,939 -3,095 -2,166 -3,017























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 2 vs botol 1 
4,500 3,000 ,000 4,500 6,000 13,000 12,500 7,500
25,500 24,000 21,000 25,500 27,000 34,000 33,500 28,500
-2,345 -2,519 -3,108 -2,237 -2,345 -,957 -1,051 -2,021























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 2 vs botol 2 
,000 13,500 18,000 9,000 18,000 6,000 8,000 18,000
21,000 34,500 39,000 30,000 39,000 27,000 29,000 39,000
-2,966 -,782 ,000 -1,915 ,000 -1,978 -1,727 ,000























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Botol 1 vs botol 2 
,000 3,000 7,500 3,000 6,000 ,000 ,000 ,000
21,000 24,000 28,500 24,000 27,000 21,000 21,000 21,000
-2,966 -2,519 -1,813 -2,708 -2,000 -3,006 -3,052 -3,108























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
Not corrected for ties.a. 







Test Statistik - KEMAS 
 
Hari 0 vs hari 6 
7,000 ,000 15,000 13,500
28,000 21,000 36,000 34,500
-1,820 -2,966 -,504 -,782















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 12 
6,000 ,000 ,000 13,500
27,000 21,000 21,000 34,500
-2,309 -3,127 -2,950 -,782















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 18 
3,000 ,000 ,000 ,000
24,000 21,000 21,000 21,000
-2,529 -2,966 -2,950 -3,127















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 24 
,000 ,000 ,000 3,000
21,000 21,000 21,000 24,000
-2,950 -3,127 -2,983 -2,519















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 30 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-3,108 -2,950 -3,035 -2,939















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 36 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,950 -2,950 -3,035 -2,983















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 42 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,934 -2,966 -3,035 -3,035















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 




Hari 6 vs hari 12 
12,000 9,000 7,000 18,000
33,000 30,000 28,000 39,000
-1,155 -1,915 -1,837 ,000















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 18 
12,000 4,500 7,000 9,000
33,000 25,500 28,000 30,000
-1,012 -2,345 -1,837 -1,915















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 24 
,000 ,000 4,000 9,000
21,000 21,000 25,000 30,000
-2,950 -3,127 -2,407 -1,511















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 30 
,000 9,000 1,000 3,000
21,000 30,000 22,000 24,000
-3,108 -1,573 -2,855 -2,519















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 36 
,000 1,500 1,000 ,000
21,000 22,500 22,000 21,000
-2,950 -2,735 -2,855 -2,983















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 42 
,000 ,000 1,000 ,000
21,000 21,000 22,000 21,000
-2,934 -2,966 -2,855 -3,035















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 18 
9,000 9,000 17,500 9,000
30,000 30,000 38,500 30,000
-1,915 -1,915 -,087 -1,915















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 






Hari 12 vs hari 24 
,000 ,000 10,000 9,000
21,000 21,000 31,000 30,000
-3,127 -3,317 -1,435 -1,511















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 30 
,000 15,000 2,500 3,000
21,000 36,000 23,500 24,000
-3,317 -,632 -2,629 -2,519















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 36 
,000 3,000 2,500 ,000
21,000 24,000 23,500 21,000
-3,127 -2,708 -2,629 -2,983















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 42 
,000 ,000 2,500 ,000
21,000 21,000 23,500 21,000
-3,108 -3,127 -2,629 -3,035















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 18 vs hari 24 
,000 9,000 11,000 18,000
21,000 30,000 32,000 39,000
-2,966 -1,915 -1,264 ,000















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 18 vs hari 30 
,000 16,500 7,500 6,000
21,000 37,500 28,500 27,000
-3,127 -,259 -1,781 -2,298















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 18 vs hari 36 
,000 9,000 5,000 ,000
21,000 30,000 26,000 21,000
-2,966 -1,573 -2,272 -3,146















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 






Hari 18 vs hari 42 
,000 4,500 5,000 ,000
21,000 25,500 26,000 21,000
-2,950 -2,345 -2,272 -3,207















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 24 vs hari 30 
9,000 12,000 14,000 8,000
30,000 33,000 35,000 29,000
-1,915 -1,036 -,692 -1,667















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 24 vs hari 36 
4,500 15,000 9,000 ,000
25,500 36,000 30,000 21,000
-2,345 -,632 -1,682 -2,956















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 24 vs hari 42 
,000 9,000 9,000 ,000
21,000 30,000 30,000 21,000
-2,950 -1,915 -1,682 -3,006















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 30 vs hari 36 
9,000 9,500 5,500 ,000
30,000 30,500 26,500 21,000
-1,915 -1,401 -2,163 -2,956















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 30 vs hari 42 
,000 6,000 5,500 1,000
21,000 27,000 26,500 22,000
-3,108 -1,967 -2,163 -2,855















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 36 vs hari 42 
,000 10,500 18,000 16,000
21,000 31,500 39,000 37,000
-2,950 -1,295 ,000 -,422















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: perlakuanb. 
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Lampiran 8.  Analisa Data Kadar Air Permen Tablet  
 
Test Statistik - HARI 
 
Alu 1 vs Alu 2 
,000 ,000 ,000 5,000 ,000 ,000 4,000 1,000
21,000 21,000 21,000 26,000 21,000 21,000 25,000 22,000
-2,903 -2,903 -2,887 -2,111 -2,887 -2,898 -2,242 -2,727























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 1 vs Botol 1 
16,000 1,000 3,500 8,000 ,000 ,000 ,000 ,000
37,000 22,000 24,500 29,000 21,000 21,000 21,000 21,000
-,328 -2,732 -2,334 -1,618 -2,882 -2,898 -2,882 -2,887























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 1 vs Botol 2 
9,500 9,500 2,500 6,500 ,000 ,000 ,000 ,000
30,500 30,500 23,500 27,500 21,000 21,000 21,000 21,000
-1,391 -1,386 -2,508 -1,861 -2,892 -2,913 -2,908 -2,898























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 2 vs Botol 1 
,000 ,000 ,000 7,000 ,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 28,000 21,000 21,000 21,000 21,000
-2,908 -2,892 -2,887 -1,780 -2,887 -2,892 -2,882 -2,882























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 2 vs Botol 2 
,000 ,000 ,000 3,500 ,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 24,500 21,000 21,000 21,000 21,000
-2,913 -2,898 -2,887 -2,347 -2,898 -2,908 -2,908 -2,892























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Botol 1 vs Botol 2 
6,000 4,000 ,000 14,000 13,500 12,000 ,000 ,000
27,000 25,000 21,000 35,000 34,500 33,000 21,000 21,000
-1,945 -2,258 -2,892 -,644 -,728 -1,000 -2,908 -2,892























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
Not corrected for ties.a. 







Test Statistik - KEMAS 
 
Hari 0 vs hari 6 
3,000 ,000 ,000 ,000
24,000 21,000 21,000 21,000
-2,432 -2,903 -2,898 -2,908















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 12 
3,000 ,000 14,000 ,000
24,000 21,000 35,000 21,000
-2,415 -2,892 -,645 -2,908















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 18 
3,000 ,000 6,000 ,000
24,000 21,000 27,000 21,000
-2,428 -2,913 -1,939 -2,908















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 24 
6,000 3,000 ,000 ,000
27,000 24,000 21,000 21,000
-1,928 -2,428 -2,898 -2,913















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 30 
6,000 ,000 ,000 ,000
27,000 21,000 21,000 21,000
-1,935 -2,898 -2,903 -2,923















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 36 
4,000 ,000 ,000 ,000
25,000 21,000 21,000 21,000
-2,250 -2,892 -2,898 -2,929















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 42 
3,000 ,000 ,000 ,000
24,000 21,000 21,000 21,000
-2,428 -2,892 -2,898 -2,913















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 




Hari 6 vs hari 12 
17,000 2,000 ,000 12,500
38,000 23,000 21,000 33,500
-,161 -2,585 -2,887 -,890















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 18 
17,500 11,000 17,000 11,500
38,500 32,000 38,000 32,500
-,083 -1,171 -,162 -1,052















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 24 
2,000 5,500 3,000 ,000
23,000 26,500 24,000 21,000
-2,571 -2,016 -2,410 -2,898















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 30 
2,000 11,000 2,500 17,000
23,000 32,000 23,500 38,000
-2,618 -1,137 -2,491 -,162















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 36 
12,500 1,500 ,000 ,000
33,500 22,500 21,000 21,000
-,890 -2,656 -2,882 -2,913















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
N t t d f tia   
Hari 6 vs hari 42 
17,500 6,500 ,000 3,000
38,500 27,500 21,000 24,000
-,082 -1,851 -2,882 -2,428















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 18 
17,500 ,500 7,000 17,500
38,500 21,500 28,000 38,500
-,081 -2,827 -1,771 -,081















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 





Hari 12 vs hari 24 
3,500 14,500 ,000 1,000
24,500 35,500 21,000 22,000
-2,342 -,562 -2,887 -2,751















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 30 
2,500 1,000 ,500 5,500
23,500 22,000 21,500 26,500
-2,500 -2,727 -2,817 -2,041















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 36 
11,000 ,000 ,000 ,000
32,000 21,000 21,000 21,000
-1,129 -2,882 -2,887 -2,913















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 42 
16,500 2,500 ,000 5,500
37,500 23,500 21,000 26,500
-,243 -2,486 -2,887 -2,016















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
  
 
Hari 18 vs hari 24 
3,000 5,000 5,000 1,000
24,000 26,000 26,000 22,000
-2,419 -2,100 -2,100 -2,751















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 18 vs hari 30 
3,000 14,000 12,000 10,000
24,000 35,000 33,000 31,000
-2,495 -,654 -,966 -1,299















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 18 vs hari 36 
12,000 6,500 ,000 ,000
33,000 27,500 21,000 21,000
-,980 -1,858 -2,892 -2,913















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 





Hari 18 vs hari 42 
16,500 11,000 ,000 7,500
37,500 32,000 21,000 28,500
-,243 -1,129 -2,892 -1,693















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 24 vs hari 30 
15,500 5,500 ,000 ,000
36,500 26,500 21,000 21,000
-,402 -2,012 -2,887 -2,913















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 24 vs hari 36 
6,000 1,500 ,000 14,500
27,000 22,500 21,000 35,500
-1,928 -2,651 -2,882 -,582















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 24 vs hari 42 
2,000 1,500 ,000 4,000
23,000 22,500 21,000 25,000
-2,576 -2,651 -2,882 -2,258















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 30 vs hari 36 
6,500 4,000 ,000 ,000
27,500 25,000 21,000 21,000
-1,861 -2,254 -2,887 -2,929















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 30 vs hari 42 
2,000 6,500 ,000 ,500
23,000 27,500 21,000 21,500
-2,576 -1,848 -2,887 -2,837















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 36 vs hari 42 
12,500 17,000 12,500 ,000
33,500 38,000 33,500 21,000
-,887 -,161 -,885 -2,918















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 





Lampiran 9. Analisa Data Kandungan Vitamin A Permen Tablet 
 
Test Statistik - HARI 
 
Alu 1 vs Alu 2 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 18,000
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 39,000
-2,887 -2,882 -2,887 -2,898 -2,908 -2,882 -2,887 ,000























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 1 vs botol 1 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 18,000
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 39,000
-2,882 -2,882 -2,892 -2,887 -2,903 -2,934 -2,892 ,000























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 1 vs botol 2 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 18,000
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 39,000
-2,882 -2,882 -2,887 -2,892 -2,887 -2,892 -2,903 ,000























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 2 vs botol 1 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -2,882 -2,887 -2,892 -2,929 -2,934 -2,898 -2,887























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 2 vs botol 2 
,000 14,500 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
21,000 35,500 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -,561 -2,882 -2,898 -2,913 -2,892 -2,908 -2,908























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Botol 1 vs botol 2 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,882 -2,887 -2,887 -2,908 -2,945 -2,913 -2,913























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
Not corrected for ties.a. 







Test Statistik - Kemas 
 
Hari 0 vs hari 6 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 12 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -2,887 -2,887 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 18 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -2,898 -2,882 -2,887















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 24 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,913 -2,903 -2,887















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 30 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,934 -2,892















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 36 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,892 -2,892 -2,903















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 42 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,887 -2,908















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 





Hari 6 vs hari 12 
,000 ,500 ,000 ,000
21,000 21,500 21,000 21,000
-2,887 -2,807 -2,887 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 18 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -2,892 -2,882 -2,887















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 24 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,908 -2,903 -2,887















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 30 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,882 -2,934 -2,892















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 36 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,892 -2,903















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 42 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,882 -2,887 -2,908















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 18 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,892 -2,892 -2,887 -2,887















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 








Hari 12 vs hari 24 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -2,908 -2,908 -2,887















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 30 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -2,882 -2,939 -2,892















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 36 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -2,887 -2,898 -2,903















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 42 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -2,882 -2,892 -2,908















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 18 vs hari 24 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -2,918 -2,903 -2,892















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 18 vs hari 30 
,000 ,000 12,000 ,000
21,000 21,000 33,000 21,000
-2,887 -2,892 -,978 -2,898















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 18 vs hari 36 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -2,898 -2,892 -2,908















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 







Hari 18 vs hari 42 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -2,892 -2,887 -2,913















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 24 vs hari 30 
11,000 ,000 ,000 ,000
32,000 21,000 21,000 21,000
-1,125 -2,908 -2,956 -2,898















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 24 vs hari 36 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,913 -2,913 -2,908















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 24 vs hari 42 
18,000 ,000 ,000 ,000
39,000 21,000 21,000 21,000
,000 -2,908 -2,908 -2,913















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 30 vs hari 36 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,945 -2,913















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 30 vs hari 42 
18,000 ,000 ,000 ,000
39,000 21,000 21,000 21,000
,000 -2,882 -2,939 -2,918















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 36 vs hari 42 
18,000 ,000 ,000 ,000
39,000 21,000 21,000 21,000
,000 -2,887 -2,898 -2,929















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 






Lampiran 10. Analisa Data Kandungan Vitamin C Permen Tablet 
 
Test Statistik - HARI 
 
Alu 1 vs Alu 2 
,000 2,000 ,000 8,500 4,000 4,500 ,000 2,000
21,000 23,000 21,000 29,500 25,000 25,500 21,000 23,000
-2,882 -2,562 -2,887 -1,527 -2,242 -2,166 -2,887 -2,562























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 1 vs Botol 1 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 5,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 26,000 21,000 21,000
-2,882 -2,882 -2,882 -2,887 -2,882 -2,082 -2,887 -2,882























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 1 vs botol 2 
8,000 15,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
29,000 36,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000
-1,601 -,480 -2,882 -2,882 -2,892 -2,882 -2,887 -2,882























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 2 vs botol 1 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 9,000 3,000
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 30,000 24,000
-2,882 -2,882 -2,887 -2,892 -2,882 -2,882 -1,441 -2,402























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Alu 2 vs botol 2 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,882 -2,887 -2,887 -2,892 -2,882 -2,882 -2,882























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
 
 
Botol 1 vs botol 2 
1,000 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000
22,000 21,000 22,000 21,000 21,000 21,000 22,000 21,000
-2,722 -2,882 -2,722 -2,887 -2,892 -2,882 -2,722 -2,882























hari_0 hari_6 hari_12 hari_18 hari_24 hari_30 hari_36 hari_42
Not corrected for ties.a. 







Test Stastistik - KEMAS 
 
Hari 0 vs hari 6 
1,000 14,000 3,000 ,000
22,000 35,000 24,000 21,000
-2,722 -,641 -2,402 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 12 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 18 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,887 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 24 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,882 -2,882 -2,892















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 30 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,882 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 36 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -2,882 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 0 vs hari 42 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,882 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 




Hari 6 vs hari 12 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 18 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,887 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 24 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,882 -2,882 -2,892















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 30 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,882 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 36 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -2,882 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 6 vs hari 42 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,882 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 18 
13,000 1,000 ,000 ,000
34,000 22,000 21,000 21,000
-,801 -2,732 -2,887 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 





Hari 12 vs hari 24 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,882 -2,892















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 30 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,882 -2,882



















Hari 12 vs hari 36 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -2,887 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 12 vs hari 42 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 18 vs hari 24 
,000 16,000 ,000 ,000
21,000 37,000 21,000 21,000
-2,882 -,321 -2,887 -2,892















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 18 vs hari 30 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,887 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 18 vs hari 36 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,887 -2,887 -2,887 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 





Hari 18 vs hari 42 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,887 -2,887 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 24 vs hari 30 
,000 ,000 8,000 ,000
21,000 21,000 29,000 21,000
-2,882 -2,882 -1,601 -2,892















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 24 vs hari 36 
,000 ,000 3,000 ,000
21,000 21,000 24,000 21,000
-2,887 -2,882 -2,402 -2,892















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 24 vs hari 42 
,000 ,000 ,000 ,000
21,000 21,000 21,000 21,000
-2,882 -2,882 -2,882 -2,892















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 30 vs hari 36 
18,000 ,000 5,000 4,500
39,000 21,000 26,000 25,500
,000 -2,882 -2,082 -2,166















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 30 vs hari 42 
12,000 ,000 ,000 ,000
33,000 21,000 21,000 21,000
-,961 -2,882 -2,882 -2,882















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
 
 
Hari 36 vs hari 42 
12,000 6,000 16,000 12,000
33,000 27,000 37,000 33,000
-,962 -1,922 -,320 -,961















alu_1 alu_2 botol_1 botol_2
Not corrected for ties.a. 




Lampiran 11. Perhitungan Harga Pokok Produk Permen Tablet Buah - Sayur 
 
PERHITUNGAN HPP per 1000 g Permen Tablet 
     
  JUMLAH (BERAT) HARGA 
TOTAL 
HARGA 
BAHAN BAKU      
Melon  1345,9 gram 2500/ kg 3365 
Mangga  737,46 gram 8000/ kg 5900 
Wortel  1018,33 gram 2500/ kg 2546 
Glukosa  700 gram 7000/ kg 4900 
Mg Stearat  10 gram 14910/ kg 149 
Aerosil  1 gram 61154/ kg 61 
     
KEMASAN    
Aluminium Foil  @ 10 tablet 100 buah 100/ sachet 10000 
Botol PVC  @ 20 tablet 50 buah 1300/ botol 65000 
     
LISTRIK    
Freezer  3 kw 7 jam 800/ kw 16800 
Freeze Dryer 5,5 kw 28 jam 800/ kw 123200 
Oven 0,13 kw 1 jam 800/ kw 104 
Mesin Cetak Tablet 1,5 kw 3 jam 800/ kw 3600 
       
TOTAL BIAYA 1 kg   235625 
Biaya permen @ 600 mg   141 
















Lampiran 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Obat 
Tradisional Sediaan Tablet 
 
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 661/MENKES/SK/VII/1994 
TENTANG 




Tablet adalah sediaan obat tradisional padat kompak, dibuat secara kempa cetak, dalam 
bentuk tabung pipih, silindris, atau bentuk lain, kedua permukaannya rata atau cembung, 
terbuat dari sediaan galenik dengan atau tanpa bahan tambahan 
 
Keseragaman bobot. Dari 20 tablet, tidak lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya 
menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari pada harga yang ditetapkan dalam 
kolom A dan tidak satu tabletpun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih 
besar dari harga yang ditetapkan dalam kolom B, yang tertera pada daftar berikut : 
 
Bobot rata-rata  Penyimpangan terhadap bobot isi rata-rata 
A B 
25mg atau kurang 
26 mg sampai 150 mg 
151 mg sampai 300 mg 









Timbang tablet satu persatu . Timbang 20 tablet sekaligus hitung bobot rata-rata  
 
Waktu hancur . Tidak lebih dari 20 menit untuk tablet tidak bersalut dan tidak lebih dari 60 
menit untuk tablet bersalut. Penetapan dilakukan menurut cara yang tertera pada 
Farmakope Indonesia. 
 
Kadar air. Tidak lebih dari 10 %. 
Penetapan dilakukan menurut cara yang tertera pada Farmakope Indonesia atau Materia 
Medika Indonesia. 
 
Angka lempeng total . Tidak lebih dari 104 
Penetapan dilakukan menurut cara yang tertera pada Metode Analisis Direktorat Jenderal 
Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 
 
Angka kapang dan khamir. Tidak lebih dari 103 
Penetapan dilakukan menurut cara yang tertera pada Metode Analisis Direktorat Jenderal 
Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 
 
Mikroba patogen . Negatif . 
Penetapan dilakukan menurut cara yang tertera pada Metode Analisis Direktorat Jenderal 
Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 
 
Allatoksin . Tidak lebih dari 30 bpj . 
Penetapan dilakukan menurut cara yang tertera pada Metode Analisis Direktorat Jenderal 
Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 
 
Bahan tamhahan.  
Pengawet. Jenis dan kadar pengawet yang diperbolehkan sesuai dengan persyaratan 
pengawet yang tertera pada persyaratan Pil dalam lampiran keputusan ini . 
 
Wadah dan penyimpanan. Dalam wadah tertutup baik, disimpan pada suhu kamar, 
ditempat kering dan terlindung dari sinar matahari. 
